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BERITA  ACARA  
UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
 
Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Doktor Hukum Islam yang diangkat oleh Direktur 
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 244 Tahun 2021, tanggal 
14 Juli 2021  setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa : 
N a m a  : Budi Abdullah 
N I M : 94314010433 
Prodi  : Hukum Islam  
 
menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus dalam Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Hukum 
Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan  
Nilai Disertasi : 93,8 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan) / A 
Dengan Catatan : Perbaikan Maksimal 6 Bulan 
      
Medan, 30 Juli 2021 
PANITIA UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
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4. Dr. Hafsah, M.A         4.  
5. Dr. Musthafa Kamal Rokan,M.H     5.  
  
 
 
